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تأثير تدريبات القوة السريعة البالستيية في تركيز حامض اللاكتيك وبعض المهارات الهجومية 
 للاعبي كرة السلة على الكراسي المتحركة
 مي علي عزيز  .د  أ. رحيم رويح حبيب  .د  أ.
 جامعة القادسية / العراق جامعة القادسية / العراق
 الملخص
 
ريبات القوة السريعة البالستيية في تركيز حامض اللاكتيك وبعض المهارات هدفت الدارسة إلى التعرف على تأثير تد 
ي بأسىلو  المجمىوعتي  ،اذ اسىتدد  الباحاىاا المى هل التجريبى كرة السلة علىى الرراسىي المتكركىة الهجومية للاعبي
يىة لم طقىة ال ىرات ع، حيث تم اختيار مجتمع البكث بالطريقة العمدية مى  ععبىي اللجىاا البارالمبيىة ال رالمترافئتي 
) ععبي  لرل مجموعة 6وتم تقسيمهم الى مجموعتي  تجريبية وضابطة وبواقع ( ععبا) 21عددهم (  اعوسط والبالغ
 -بعض المهىارات الهجوميىة ،( تركيىز حىامض اللاكتيىك ترافؤ المجموعتي  في متغيىرات الدراسىةاجراء بعد اا تم 
تم تطبيق التمري ات علىى المجموعىة التجريبيىة بواقىع ثىلاا وحىدات . رية)مهارة الرمية الكرة مهارة الم اولة الصد 
) أسابيع ، اذ تم تق ي  الكمل التدريبي بكيث تروا شدة 8 () دقيقة ولمدة 06( قدره تدريبية في الأسبوع الواحد بزم  
كملى)) تىؤدب بسىرع) % م  أقصى ما يسىتطيع ال ىرد ت 05 - 03التدريب بمقاومات الأثقال البالستية تراوحت بي  (
 .كرة السلة على الرراسي المتكركة عالية لجميع المجموعات العضلية المستددمة للاعبي
 
ر في تركيىز حىامض اللاكتيىك ؤثلتدريبات البالستية  تا :التوصل عهم اعست تاجات اعتيةفي ضوء عرض ال تائل تم 
سىلو  التقليىدم للمجموعىة كركىة مقار ىة بالأوبعىض المهىارات الهجوميىة للاعبىي كىرة السىلة علىى الرراسىي المت
، وم  خلال اعست تاجات يوصي الباحااا اعهتما  باستددا  طريقة التدريب البالستي في تطىوير المهىارات الضابطة
 اعساسية والع اصر البد ية للألعا  الم ظمة  وال عاليات ال ردية.
 
 على الرراسي المتكركة المهارات الهجومية بررة السلة ،تيكحامض اللاك ،التدريبات البالستيةالمفتاحية: الكلمات 
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ABSRTACT 
 
The aim of this study was to find out the effect of ballistic speed power training on the 
level of lactic acid and some attacking skills for wheelchair basketball players, trail 
program was used with a sample of (12) players with two groups (6) players on each 
group, trial group & control group. Variables were controlled (lactic acid, some 
attacking skills), the training programs was applied on the trial group with (8) weeks, 
(4)training sets, (60) minutes each training, with an intensity (30-50%) of the maximum 
strength, trainings were done with maximum level of speed. 
 
After applying the research results showed that: ballistic power training has positive 
effects on the level of lactic acid and some attacking skills, so the research recommend 
using this program for improving basic skills and physical elements. 
 
Keywords: Ballistic Training, Lactic Acid, Attacking Skills for Wheelchair Basketball    
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 مقدمة الدراسة واهميتها:
تعد رياضة المعوقي  أحدب الرياضات الداصة والمهمة في الوقىت الكاضىر لمىا لهىا مى  دور كبيىر وفعىال فىي      
(صىىبرم  ي البطىىوعت والىىدورات البارالمبيىىةإعىىادة تأهيىىل المعىىوقي  وتك يىىزهم لتكقيىىق ار جىىا ات الرياضىىية فىى 
 ).8002 وعبدالكسي ،
مية كبيرة للأصكاء بصورة عامة، والمعاقي  بصورة خاصة لرو ها علاجا ًبد يا ًعستعادة القىوة تعد الرياضة ذات أه 
اللياقىة  العضلية وب اء المهارة الكركية وتطويرها والتوافق العصبي العضلي الذم يىؤدم الىى اعرتقىاء فىي ع اصىر
استاك  (في استاد  ) 6491(ة للمعاقي  عا  بدأت لعبة كرة السلة على الرراسي المتكرك ،عا  البد ية والوظي ية بشرل
بدنكلارا، وتطكرت بعد ذلك لامدرس على مساكى كبير، وأول مد يسارعي الآنابتد  فتي مهتد در كترر الستل  ) مدندينل
المتكىر  يصىبح حالىة  على الكراسي الماحرك   ك الكفدي  في اساخدام الكرستي الماحتر ،  ذ  ا المعتدا والكرستي
سىرعة والدقىة مى  أبىر  مىا يميىز مباريىات كىرة السىلة للمعىاقي  فضى  عى  جا ىب المتعىة واحىدة، وإا تىوافر ال
 ).2002 عبدالمجيد،(وارثارة
تعد لعبة كرة السلة على الرراسىي المتكركىة  شىاطا ًت افسىيا ًيمارسى) المعىاقوا لشىغل أوقىات ال ىراج بشىرل أيجىابي 
  لمىا لهىا مى  خصىائم ومميىزات ايجابيىة فىي تطىوير وتكقيق البطوعت ويقبل على ممارستها الراير مى  المعىاقي
قابلياتهم وقدراتهم المدتل ة، إذ اصبكت تمارس اليو  ك شاط ت افسي على المستوب العا ، وذلك لأ ها تدىد  الأهىداف 
 ها الكقيقية لرياضة المعاقي  وتعمل على تكقيقها ، اذ ا تشرت هذه اللعبة في معظم دول العالم والدول العربية وم  بي
الرميىة الكىرة  ) وم هىا (المهارات الهجومية  العراق.  وم  المهارات المهمة في كرة السلة على الرراسي المتكركة (
والم اولة الصدرية ) لما لهما م  أثر في تسجيل ال قاط وتكقيق ال و ، و تعىد مى  المهىارات التىي تكتىا  الىى جهىا  
التوافىق العىالي فىي حركىات الجسىم كلى) لتكقيىق اعداء الصىكيح عضلي) سليم وذلك بسبب الدقة العاليىة و–(عصبي
 . واحرا  ال قاط
 
 : دراسةمشكلة ال 
اا التطور العالمي الكاصل في مستوب اعداء البد ي والمهارم والدططي لدب ععبي كرة السلة على الرراسي  
ال اجكة في التدريب والتعليم. اذ يعتمد مستوب المتكركة لم يأِت اعتباطا ًبل جاء  تيجة استددا  الوسائل والطرق العلمية 
اعداء المهارم في اعلعا  الرياضية على مقومات التدريب اعساسية، وم  خلال اطلاع الباحااا على  تائل المباريات 
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ية الداخلية والدارجية لم تدب كرة السلة على الرراسي المتكركة وجد بأا ه ا  ت اوتأ في  تائجهم الداخلية والدارج
،اذ بالمستو وعسيما في المهارات الهجومية، لذا جاء اهتما  الباحااا في هذا البكث للتعرف على اسبا  هذا الت اوت في 
الباحااا سبب الت اوت الى طبيعة التدريبات وم ها البد ية والمهارية، لذا اعد الباحااا تدريبات بالستية الغرض م يعز
اللاكتيك بالد  وعلى بعض المهارات الهجومية بما لها م  تاثير على  تائل م ها معرفة تاثيرها على  سبة حامض 
 . المباريات 
 
 :دراسةالهداف أ
 يهدف الباحااا إلى: 
 التعرف على تأثير تدريبات القوة السريعة البالستية في تركيز حامض اللاكتيك في الد .  -1
والم اولة الصدرية  الرمية الكرة(بعض المهارات الهجومية التعرف على تأثير تدريبات القوة السريعة البالستية في  -2 
 ودقة التصويب) للاعبي كرة السلة على الرراسي المتكركة.
 : دراسةال تايفرض
 : ليي ي ترض الباحااا ما
توجد فروق ذوات دعلة إحصائية بي   تائل الأختبارات القبلية والبعدية لمجموعتي البكث في تركيز حامض اللاكتيك   -1
 الرمية الكرة  والم اولة الصدرية ) للاعبي كرة السلة على الرراسي المتكركة.(د  وبعض المهارات الهجوميةفي ال
توجد فروق ذات دعلة إحصائية بي   تائل الأختبارات البعدية لمجموعتي البكث في متغيرات الدراسة ولصالح   -2
 المجموعة التجريبية. 
 
 دراسة: مجالات ال
 ) 21للجاا البارالمبية ال رعية لم طقة ال رات اعوسط والبالغ عددهم ( ععبي االمجال البشري:
 9102/ 3/ 1إلى   8102/  21/  52م   المجال الزماني : 
 قاعة  ادم وسا  المجد الرياضية).  –مركز التدريب (قاعات و ارة الشبا   :المجال المكاني 
 
 وإجراءاته الميدانية: دراسةمنهجية ال
 منهج البحث: 
  الباحااا الم هل التجريبي وباسىلو  ( المجمىوعتي  التجريبيىة والضىابطة ) لملائمىة طبيعىة البكىث ،  وهىو استدد 
 )0002 .(علاوم و راتب،علاقات الداصة بالسبب او اعثر  الم هل الذم يمر ) اعختبار الكقيقي ل روض ال
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   :دراسةمجتمع وعينة ال 
م  ععبي اللجاا البارالمبية ال رعية لم طقة ال رات اعوسط والبالغ عددهم  تم اختيار عي ة البكث بالطريقة العشوائية
) ععبىي  لرىل مجموعىة بعىد اا تىم ترىافؤ  6) وتىم تقسىيمهم الىى مجمىوعتي   تجريبيىة وضىابطة وبواقىع ( 21( 
 ).1المجموعتي  في متغيرات الدراسة كما في الجدول (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) 1الجدول (
 كرافات المعيارية وقيمة (ت) المكسوبة والجدولية ومستوب الدعلة بي  اعختبارات القبلية لمجموعتي الأوساط الكسابية واع 
 البكث التجريبية والضابطة 
وحدة  المتغيرات واعختبارات 
 القياس 
المجموع 
 ة
 (ت)  ع  + س  
المكسوب 
 ة
 سبة 
 الدطا
مستوب 
 الدعلة
جومية 
ت اله
را
المها
 
 الرمية الكرة
جىىىىىة
ر
الد
 
 غير مع وم  508.0 852.0 836.0 68.21 جريبية الت
 414.1 76.11 الضابطة 
 غير مع وم  803.0 980.1 345.1 55.51 التجريبية  الم اولة الصدرية 
 403.1 77.41 الضابطة 
 دقة التصويب 
 ) ثا ية 03لمدة (
 غير مع وم  204.0 588.0 234.1 5 التجريبية 
 031.1 4 الضابطة 
 
جية 
سيولو
ال 
 
 
مستوب حامض 
اللاكتيك في الد  
 (قبل الجهد ) 
را / 
مليغ
1
0
0
 
ر  
مليلت
د 
 
 غير مع وم  047.0 3430 74.0 7.31 التجريبية 
 66.0 9.31 الضابطة 
مستوب حامض 
اللاكتيك في الد  
 (بعد الجهد ) 
 غير مع وم  908.0 052.0 88.1 011 التجريبية 
 33.1 411 الضابطة 
  )50.0ومستوب الدعلة ( 01) = 2-جة الكرية (ادر
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 الأجهزة والوسائل المستخدمة: 
كىرات سىلة قا و يىة عىدد  )،سىم 5شىريط عصىق ملىوا بعىرض ( ،كرات طبيىة مدتل ىة اعو اا،استمارات تسىجيل
كتىات لتكديىد مسىتوب  )،retem orp citcaL(جهىا  ،سلة،صافرة،شىريط قياس،سىاعة توقيت ملعىب كىرة )،21(
 حامض اللاكتيك في الد .
 
 التصميم التجريبي:
 يتضم  التصميم التجريبي مجموعتي  تجريبية وضابطة تدضع عختبار قبلي لمعرفة حالتهما قبىل ادخىال المتغيىر  
 ).6991(عيدات،ك يجرم عليها اعختبار البعدم   التجريبي ، ثم تعرض للمتغير التجريبي وبعد ذل
 
 ارات المستخدمة:مواصفات القياسات والاختب 
 مواص ات م ردات الأختبارات المهارية:  
 ) 2002(ابراهيم،أوع ً: اختبار الرمية الكرة للاعبي كرة السلة على الرراسي المتكركة 
 هدف اعختبار : قياس مهارة الرمية الكرة للاعبي كرة السلة على الرراسي المتكركة م  خلف خط الرمية الكرة.
 ة سلة قا و ية ، هدف كرة سلة قا و ي ، أستمارة تسجيل ال تائل.الأدوات المستددمة :كر
 مواص ات الأداء: 
 ).1. يروا الُمدت بّر خلف خط الرمية الكرة ويقو  بأداء عشري  مكاولة للرمية الكرة. كما في الشرل ( 1
 . للُمدت بّر أا يقو  بأداء الرميات الكرة باستددا  أية طريقة م  طرائق التصويب. 2
 ؤدب الرميات العشري  في شرل مجموعات كل م ها خمس رميات على أا يروا ذلك بشرل دائرة.. ت3
 التسجيل: 
 تكتسب درجة واحدة لرل إصابة صكيكة (دخول الررة في السلة) يقو  بها الُمدت بّر ، بغض ال ظر ع  كي ية دخولها السلة. -1
 يُكتسب (ص ر) إذا لم يتكقق ذلك. -2
 بار: (عشروا درجة). الدرجة العظمى للأخت
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 )1الشرل (
 أختبار مهارة الرمية الكرة للاعبي كرة السلة على الرراسي المتكركة 
 
 ) 2002 (ابراهيم، ثا يا ً: أختبار الم اولة الصدرية للاعبي كرة السلة على الرراسي المتكركة 
 المتكركة.هدف الأختبار :قياس مهارة الم اولة الصدرية للاعبي كرة السلة على الرراسي 
الأدوات المستددمة: كرة سلة قا و ية، حائط مرسو  علي) ثلاا دوائر متداخلة (مركز مشتر  للدوائر الالاا)  صف قطرها 
سم)  55.2، مع ملاحظة أا سمك الدطوط (سم) 051، (سم) 89سم )، ( 54على وفق الترتيب م  الصغرب إلى الربرب (
الكائط   ) م  5.7) سم، يرسم خط على الأرض وعلى بُعد (09  الأرض بمقدار (الكافة الس لى للدائرة الربيرة ترت ع ع 
 )، أستمارة تسجيل ال تائل. 2المواج) ل) الشرل(
، ومع) الررة، على أا يقو  بالتمرير على لف خط الرمي (المرسو  على الأرض)يجلس الُمدتبر بررسي) خ مواص ات الأداء:
 ريرة الصدرية)، ويسمح للمدتبر بإداء مكاوعت عدة للتجريب قبل الأختبار. الدوائر بأستددا  اليدي  معا ً(التم
 الشروط: 
 يجب أا يتم التمرير م  خلف الدط المرسو  على الأرض. -1
 للمدتبر أا يؤدم عشر تمريرات. -2
 على المدتبر إع يتعدب بعجلات كرسي) الدط. -3
 التسجيل: 
 يب الدائرة الصغرب. يتم أحتسا  ثلاا درجات للمكاولة التي تص  -1
 يتم أحتسا  درجتاا للمكاولة التي تصيب الدائرة الوسطى.  -2
 يتم أحتسا  درجة واحدة للمكاولة التي تصيب الدائرة الربرب الدارجية.  -3
في حالة أصابة الررة لأحد خطوط الدوائر الالاا فإا المدتبر يكصل على الدرجات المدصصة للدائرة التي أصابت الررة  -4
 دط الذم يمال حدودها. ال
 الدرجة العظمى للأختبار: (ثلاثوا درجة).  
 
 )2الشرل (
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 أختبار مهارة الم اولة الصدرية للاعبي كرة السلة على الرراسي المتكركة 
 
 ) 2002(ابراهيم، ) ثا ية للاعبي كرة السلة على الرراسي المتكركة03ثالاا ً: اختبار دقة التصويب لمدة (
) ثا ية للاعبي كرة السلة على الرراسي المتكركة م  خلف خط الرمية 03س مهارة دقة التصويب لمدة (: قيا هدف اعختبار 
 الكرة.
 كرة سلة قا و ية، هدف كرة سلة قا و ي ، ساعة إيقاف ، أستمارة تسجيل ال تائل.  الأدوات المستددمة:
ة ومع) الررة، وع د سماع إشارة البدء م  المكرم يروا مراا المدبر في أم مراا يدتاره بالقر  م  السل مواص ات الأداء:
) ثا ية، 03يقو  بالتصويب ثم يلتقط الررة بعد إرتدادها، ليعاود التصويب، وهرذا لأكار عدد ممر  م  الأهداف خلال (
 وللمدتبر أا يستدد  إم  وع م  التصويب.
 الشروط: 
 . للمدتبر مكاولتاا على الأختبار يكسب ل) أفضلهما.1
 ) ثا ية وخرجت الررة م  يد المدتبر وقا  بالتصويب بها، يتم أحتسا  هذِه المكاولة 03حالة أ تهاء الوقت (. في 2
 التسجيل: 
 ) ثا ية.  03. يتم تسجيل عدد المكاوعت ال اجكة في التصويب خلال مدة الأداء المقررة(1
  ) ثا ية للاعبي كرة السلة على الرراسي المتكركة03. التصويب لمدة (2
 
 :تركيز حامض اللاكتيك في الد  قياس  سبة
 د اه. أالهدف : قياس تركيز حامض اللاكتيك في الد  قبل الجهد وبعده كما مبي  في اعشرال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )  3شرل (
 يوضح جها  قياس حامض اللاكتيك بالد 
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 )  4الشرل ( 
 يوضح خطوات الكصول على عي ة د  عستدرا  حامض اللاكتيك
 
 التجربة الاستطلاعية:
)ععبىي  فىي ركىض  3علىى عي ىة مرو ىة مى  (  8102/  21/  52قا  الباحث باجراء تجربة اسىتطلاعية بتىاري    
المسافات المتوسطة م  خار  عي ة البكث ، وتىم اجىراء اعختبىارات علىى هىذه العي ىة امىا  العي ىة الرئيسىية وذلىك 
  المكددة لل ريق العمل المساعد فضلا عى  التاكىد مى  صىلاحية اعجهىزة للتعرف على كي ية اداء اعختبارات والمها
 .وال ترة الزم ية المكددة لأجراء كل اختبار
 
 تصميم البرنامج التدريبي:
قا  الباحااا بأعداد بر امل تدريبي خاص معتمدا على تجربتهم وخبىرتهم الميدا يىة فىي التىدريب والقيىاس واعختبىار 
والمدتصي  في مجال علم التدريب فضلا ع  المصادر العلمية .وقد اشتمل هذا البر ىامل علىى  واعخذ بآراء الدبراء
) دقيقىة لرىل ترىرار  2 وع م  التدريبات الباليستية والتي تتميز بالشدة المتوسطة وال تىرة الزم يىة التىي ع تتجىاو  (
  -) اذ يشىير كىل مى  ( ويلمىور  2ملكىق (  ) وحدات تدريبية في الأسبوع كمىا فىي ال 3) اسبوع  وبواقع ( 8ولمدة ( 
بر ىامل فىي )   آلى آا معظم التغيرات ال اتجة ع  التدريب تكدا عادة خىلال المىدة اعولىى مى  ال 4991 –كوستل 
 .)6991 (أبوالعلا،  ) أسبوع  8 – 6غضوا ( 
 
 الاختبارات والقياسات القبلية :
   ولغايىة  8102/  21/  82ة  علىى مجمىوعتي البكىث مى  ال تىرة تم اجراء اعختبارات والقياسات لمتغيرات الدراسى 
 وكما ياتي:  9102/   2/    82
 قياس مستوب تركيز حامض اللاكتيك في الد  قبل الجهد 
 والم اولة الصدرية ) الرمية الكرة(اختبار المهارات الهجومية
 قياس مستوب تركيز حامض اللاكتيك في الد  بعد الجهد  
 
 مج التدريبي:تنفيذ البرنا
بعد اع تهاء م  اعختبار القبلي تم ت  يذ البر امل التدريبي على المجموعة التجريبية اما المجموعة الضابطة التزمىت 
) اسىبوع 8ولمىدة ( 8102/  21/   03ببر امل المدر  وبأسلوبهم المتبع سابقا في مرحلة اععىداد الدىاص بتىاري   
 .)1وكما في الملكق () وحدة تدريبية 42بوع، أم   ذت (دات تدريبية في اعس) وح3وبواقع (
 
 الاختبارات والقياسات البعدية: 
قا  الباحث باجراء اعختبارات والقياسات البعدية على عي ة البكث بعد يومي  م    هاية البر ىامل التىدريبي وبتىاري    
 القبلية. وب  س اعسلو  الذم اجريت في) اعختبارات والقياسات  9102/ 3/   1
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 الوسائل الاحصائية:
 ) SSPSتم استددا   ظا  الكقيبة ارحصائية (
 
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
فيما يأتي عرض ل تائل الأختبارات القبلية والبعدية لعي ة البكىث (المجموعىة التجريبيىة والمجموعىة الضىابطة)، بالجىداول 
 ارحصائية وتكليلها وم اقشتها.
 
 موعتي البكث وتكليلها وم اقشتها لمج المهارات الهجومية بررة السلة على الرراسي المتكركةات أختبارعرض  تائل 
 في المهارات الهجومية بررة السلة على الرراسي المتكركة لمجموعتي البكث  عرض  تائل الأختبارات القبلية والبعدية
 وتكليلها: 
 
 ) 2الجدول (
رافات المعيارية و ( ت ) المكتسبة و سبة الدطا لمجموعتي البكث (التجريبية يبي   تائل الأوساط الكسابية واع ك
 المهارات الهجومية بررة السلة على الرراسي المتكركة والضابطة) في اعختبارات القبلية والبعدية في اختبارات 
( ت)  اعختبار البعدم  اعختبار القبلي  المجموعة  المهارات الهجومية بررة السلة
 ة المكسوب
  
  سبة الدطا 
وحدة  اعختبار 
 القياس 
 ع  + س   ع  + س  
   الرمية الكرة
   
  
 الدرجىىىىىىة
 200.0 416.9 833.0 54.51 836.0 68.21 التجريبية 
 610.0 000.4 757.1 34.31 414.1 76.11 الضابطة 
 000.0 000.51 422.1 76.22 345.1 55.51 التجريبية  الم اولة الصدرية 
 400.0 430.6 567.1 34.71 403.1 77.41 ة الضابط
التصويب لمدة 
 ) ثا ية 03(
 000.0 081.8 789.0 91 234.1 5 التجريبية  ثا  \تررار 
 020.0 632.2 567.0 7 031.1 4 الضابطة 
 
 
 عرض  تائل اعختبارات البعدية بي  مجموعتي البكث التجريبية والضابطة في المهارات الهجومية بررة السلة على
 وتكليلها: الرراسي المتكركة 
 
بهدف التعرف على أم م  مجموعتي البكث كا ت أفضل في كىلا مى  المهىارات الهجوميىة برىرة السىلة علىى الرراسىي    
) للعي ات غير المترابطة وكمىا موضىح فىي الجىدول tset-Tقا  الباحااا بإجراء اختبار (المتكركة في اعختبارات البعدية، 
  .)3(
 
 ) 3الجدول (
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المهارات الهجومية  في الأوساط الكسابية واع كرافات المعيارية وقيمة اختبار (ت) ومستوب الدعلة بي  اعختبارات البعدية
 لمجموعتي البكث التجريبية والضابطة   بررة السلة على الرراسي المتكركة
المهارات الهجومية بررة 
 السلة
(ت)  ع  + س   المجموعة 
 المكسوبة 
 سبة 
 الدطأ
وب مست
 الدعلة
وحدة  اعختبارات 
 القياس 
جىىىىىة الرمية الكرة
ر
الد
 مع وم  130.0 433.2 833.0 54.51 تجريبية  
 757.1 34.31 ضابطة 
 مع وم  020.0 350.4 422.1 76.22 تجريبية  الم اولة الصدرية 
 567.1 34.71 ضابطة 
التصويب لمدة 
 ) ثا ية 03(
 \تررار 
 ثا 
 مع وم  000.0 605.4 789.0 91 تجريبية 
 567.0 7 ضابطة 
 
 : والبعدية لمجموعتي البكث والبعدية فيما بي هما في المهارات الهجومية بررة السلة م اقشة  تائل اعختبارات القبلية
لمجموعتي  قد ) للمقار ة فيما بي   تائل اعختبارات القبلية والبعدية يتبي  إا ععبي كلتا ا2-3( جدولم  خلال ال     
) يتبي  ت وق ععبي 3(في الجدول تكس ت لديهم المهارات الهجومية ، و للمقار ة بي   تائل ارختبارت البعدية للمجموعتي 
المجموعة التجريبية على ععبي المجموعة الضابطة ، ويعزو الباحااا ذلك التكس  المهارم إلى تدريبات القوة السريعة 
مب ية على أسس علمية أدت الى تكسي  عمل العضلات المشاركة، مما عملت على أحداا التري ات (البالستية) وفق تماري  
ال سيولوجية التي  ادت م  قابليتهم وسهلت عليهم أستقبال المعلومات ع  كي ية الت  يذ م  جهة، واستعادة قدرة أجهزة 
فم  خلال ذلك يرب الباحااا أا سرعة . خربالجسم على تأديتها بالشرل المطلو  دوا ار د اض بالمستوب م  جهة أ
إ تا  القوة فى مواقف اللعب المدتل ة م  المتطلبات البد ية الهامة فى  كرة السلة ويظهر ذلك خاصة ع د اختبارات 
التصويب والم اولة ع د الهجو ،. كما يشير كمال عبد الكميد وصبكي حسا ي    إلى أا ارعداد البد ي الداص في كرة 
 ). 9991 (أمير، يجب أا يتج) إلي ت مية المهارات الهامة وأا يتضم    س المسارات الكركية الداصة باللعبة السلة
وه ا ويرب الباحااا أ ) يجب ت مية المتطلبات البد ية الداصة ب وع ال شاط م  خلال أساليب تدريبي) ملائمة ل وع ال شاط ،  
التدريب الباليستى يساعد على استاارة وت شيط العضلات والتريف الى أا C.D elasB rheZ   طلعت  قلاً ع  يشير
العضلي العصبي م  خلال أداء الكركة بأقصى سرع) بمعدعت اع طلاق العالية وأ م ) اع قباض القصيرة كما لها تأثير 
تت ق مع ما أشار الي) كلاً فى العضلات العاملة والمقابلة والمساعدة وم  خلال العرض السابق وجد الباحااا أا هذه ال تائل 
حيث أشاروا الى أا التدريبات الباليستية تزيد م  سرعة الأداء الكركي بمع ى أا القوة  )8002( لبيب ) و7002(  مي أ م 
المرتسبة م  هذا ال وع في التدريبات تؤدب إلى أداء حركي أفضل في ال شاط الرياضي الممارس، كما أكدوا على أا 
اليستية يعمل على  يادة مقدرة العضلات على اع قباض بمعدل أسرع وأكار ت جيراً خلال المدب تدريب المقاومة الب
 الكركي في الم صل.
م  قدرة  )%  05: 03(يعزو الباحااا هذا التكس  إلى أا التدريب الباليستي وما يتضم ) م  تدريبات تراوحت شدتها م   
 فع الأرض بالذراعي  مما يعمل على  يادة مدرجات القدرة الميرا يرية.اللاعب وكذلك التركز على سرعة أداء تدريبات لد 
  
 لمجموعتي البكث وتكليلها وم اقشتها: متغيرات حامض اللاكتيك ات اختبارعرض  تائل 
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 وتكليلها: في متغيرات حامض اللاكتيك لمجموعتي البكث  عرض  تائل اعختبارات القبلية والبعدية
     
 ) 4الجدول (
 وساط الكسابية واع كرافات المعيارية لمجموعتي البكث (التجريبية والضابطة)  تائل الأ
 متغيرات حامض اللاكتيك  في اعختبارات القبلية والبعدية في اختبارات  
(ت)  اعختبار البعدم  اعختبار القبلي  المجموعة  المتغيرات 
 المكسوبة 
 
  سبة الدطأ 
 ع  + س   ع  + س   اعختبار 
اللاكتيك في  مستوب حامض 
 001الد  (قبل الجهد ) مليغرا /
 مليلتر د 
 500.0 517.5 44.0 6.11 74.0 7.31 التجريبية 
 420.0 1 06.0 00.21 66.0 9.31 الضابطة 
مستوب حامض اللاكتيك في 
 001الد  (بعد الجهد ) مليغرا /
 مليلتر د 
 000.0 369.4 67.1 721 88.1 011 التجريبية 
 940.0 831.2 65.1 021 33.1 411 الضابطة 
 
 وتكليلها: عرض  تائل اعختبارات البعدية بي  مجموعتي البكث التجريبية والضابطة في متغيرات حامض اللاكتيك
                            
 ) 5الجدول (
ة بي  مجموعتي البكث الأوساط الكسابية واع كرافات المعيارية وقيمة أختبار (ت) ومستوب الدعلة بي  اعختبارات البعدي
 متغيرات حامض اللاكتيك اختبارات في التجريبية والضابطة 
(ت)  ع  + س   المجموعة  المتغيرات 
 المكسوبة 
 سبة 
 الدطأ
مستوب 
 اعختبارات  الدعلة
مستوب حامض اللاكتيك في 
الد  (قبل الجهد ) 
 مليلتر د  001مليغرا / 
 مع وم  130.0 005.3 845.0 6.11 تجريبية 
 707.0 00.21 ضابطة 
مستوب حامض اللاكتيك في 
الد  (بعد الجهد ) 
 مليلتر د  001مليغرا / 
 مع وم  710.0 426.3 738.0 721 تجريبية 
 429.1 021 ضابطة 
 
 
 
 م اقشة  تائل اعختبارات القبلية والبعدية لمجموعتي البكث والبعدية فيما بي هما في متغيرات حامض اللاكتيك: 
، فقد )4ملاحظة  تائل اختبار حامض اللاكتيك في الد  قبل الجهد للمجموعتي  التجريبية والضابطة في الجدول ( ع د 
دلت ال تائل على أا جميع افراد العي ة ولرلتا المجموعتي  كا ت  سبة تركيز حامض اللاكتيك في الد  هي ضم  
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وهذه ال سب تت ق مع اغلب ما اشارت الي) المصادر معدلها الطبيعي اث اء الراحة في اعختبار القبلي والبعدم 
والدراسات التي تؤكد بأا ه ا   سبة م  حامض اللاكتيك موجودة في الد  وقت الراحة وتروا مت اوتة بي  فرد 
واخر ، إذ يذكر كل م  (كيل و يل) بأا المعدل الطبيعي لتركيز حامض اللاكتيك في الد  اث اء الراحة يتراوح ما بي  
 . )3991,eroM(ملليتر د  001) مليغرا  / 02-01(
، ويعزو الباحااا ذلك الى المجموعتي اعختبار القبلي والبعدم ولرلتا ظهرت ال تائل ع  وجود فروق مع وية بي   
مدب تأثير البر امل التدريبي ودوره في تكسي  مستوب الجها  الدورم والت  سي اللذاا ساعدا في سرعة عملية 
اما ع د مقار ة  تائل اعختباري  القبلي والبعدم لمستوب تركيز حامض اللاكتيك في الد  بعد  تصريف الكامض .
الجهد للمجموعتي  ظهرت ال تائل ع  وجود فروق مع وية بي  اعختباري  القبلي والبعدم ولصالح البعدم ويعزب 
 رب أا مستوب تركيز حامض اللاكتيك في الباحااا ذلك الى تاثير التدريبات التي خضعت اليها كلتا المجموعتي ، اذ 
وهذا ما يدل على أا مستوب حامض اللاكتيك في كاا علي) قبل الجهد (في الراحة) الد  كاا مرت عا ًوبشرل اكبر مما 
ا ) تتوقف الزيادة على  )9991ه سلامة(يؤكد وهذا مابد ي وخاصة إذا كاا الجهد عال الد  يرت ع ع د اداء أم جهد 
ض اللاكتيك في الد  على  وع العمل العضلي الذم يقو  ب) ال رد وشدت)، فع دما يروا العمل العضلي في ا تا  حام
) ع يزداد ا تا  حامض اللاكتيك في الد  ، في حي  إذا ciboreAمتوسط الشدة ويتم في ظل استددا  اعوكسجي  (
  يزداد تجمع حامض اللاكتيك في الد .) ciboreanAكاا العمل العضلي مرت ع الشدة ويتم في غيا اعوكسجي  ( 
 
في  سبة تركيز حامض اللاكتيك في الد  للاختبار البعدم بي  المجموعتي  في الجدول  كا ت ه ا  فروق مع وية 
اكار تركيزاً لمستوب  التجريبية)، اذ كا ت  سبة ارت اع تركيز حامض اللاكتيك في الد  بعد الجهد للمجموعة 5(
طبيعة البر امل التدريبي بالتدريبات البالستية الباحااا سبب ذلك الى  وجموعة الضابطة،ويعز لكامض قياسا ً بالما
وبمقاومات مدتل ة أدت الى تطور مستوب اللاعبي  في قدرتهم على تكمل تركيز حامض اللاكتيك ومقاومة التعب 
بأ ) كلما ا داد  م   ) المراجع توهذا ما اكد  عطول فترة ممر ة مما أدب على المكافظة بمستوب الأداء المهارم
 .)0002(العلي،اع قباض العضلي وشدة الكمل ا دادت سرعة تراكم حامض اللاكيتك في الد 
 
 الاستنتاجات: 
مستوب في تركيز حامض اللاكتيك في الد  للاعبي كرة  تكملأا تدريبات المقاومة البالستية لها تأثير إيجابى فى  .1
 لعي ة البكث.السلة على الرراسي المتكركة  
استددا  تدريبات المقاومة بالأسىلو  البالسىتي  أدب الىى تطىوير المهىارات الهجوميىة للاعبىي كىرة السىلة علىى  .2
 .الرراسي المتكركة  لعي ة البكث 
 
 التوصيات :
ضرورة استددا  تدريبات المقاومة بالأسلو  البالستي  في تطوير المهىارات الهجوميىة للاعبىي كىرة السىلة  .1
  .سي المتكركة  والررة الطائرة م  الجلوسعلى الررا
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2. .ةي دبلا اهتابلطتمو تاراهملا عيمج بيردت ىف لئاسولاو تاودلأا  اددتسإ 
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 مراجع العربية ال
 
، كرة السلة على الكراسي المتحركة لمتحدي الإعاقة ، مهارات ، خطط :  )2002(مرواا عبد المجيد ،إبراهيم 
 عماا،الأردا.، الدار العلمية ودار الاقافة ، أختبارات ، تحكيم 
 ،مصر. القاهرة ،،دار ال رر العربي حمل التدريب وصحة الرياضي )6991( احمد عبد ال تاح،ابو العلا 
 
 -رباعية كرة اليد الحديثة الماهية والأبعاد التربوية  ) 1002مكمد صبكي (،حسا ي  ،و كمال عبد الكميد أحمد،
 ، مركز الرتا  لل شر ، القاهرة ، مصر . اللياقة البدنية –س القياس والتقويم أس
 
،  تقنين الحمل التدريبي للقدرات البدنية على وفق المؤشرات الفسيولوجية) 0002( حسي  عليالعلي، 
 .،العراقأطروحة دكتوراه ، غير م شورة جامعة بغداد 
 
بين تأثير التدريب الباليستى والتدريب بالأثقال على بعض دراسة مقارنة ) 7002( إيها  أحمد راضىأمي ،
 . رسالة ماجستير غير م شورة، جامعة الم يا، مصر،القدرات البدنية والمستوى الرقمى لمتسابقى الوثب الطويل
 
، مطبعة ذات  2، ط الاختبارات والقياسات الفسيولوجية في المجال الرياضي ) 9991(  كاظم جابر ،أمير
 رويت.،الالسلاسل 
 
 ،مصر ، دار ال رر العربي ، القاهرة التمثيل الحيوي للطاقة في المجال الرياضي )9991( بهاء الدي  سلامة،
 
المهارات الأساسية والقانون الدولي لكرة السلة على الكراسي )8002(  عيم ،الكسي عبد و  ،جمال صبرم،
 .شر،العراقدار دجل) لل ،1ط  ،المتحركة للمقعدين
 
 ،الأردا عماا ،دار المجد لل شر والتو يع ، ادواته –البحث العلمي مفهومه واساليبه ) 6991( اذوقا، عبيدات 
 
 ،التصنيف الطبي والقانون الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة للمقعدين )2002(مرواا ،عبد المجيد 
 .الأردا،دار ال رر
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، دار ال رر ي في التربية الرياضية وعلم النفسالبحث العلم )0002(اسامة كامل وراتب، ،مكمد حس  ،علاوم 
 مصر  ،، القاهرةالعربي
دراسة مقار ة لتأثير استددا  أسلوبي  مدتل ي  لت مية القدرة العضلية( البليومترب  )8002( مكمد مكمود لبيب،   
لمية بكلية المجلة العدراسة علمية م شورة،  ،على مستوب ار جا  الرقمى للاعب الوثب الطويل) ، الباليستى
 .جامعة ارسر درية، مصر ،التربية الرياضية للبنين بأبى قير
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عدد  الراح) التررار التمري 
 المجاميع 
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 2
 
 
 الرابع
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 01× 3
  21× 3
 2
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 01× 3
 8
 2
السرعة بالررسي المتكر  لقطع مسافات  3
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 كغم  2رمي كرة طبية عبعد مسافة بو ا 
 01× 3
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 التسلق على المدر  السلمي  بالذراعي  1
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 01× 4
 01
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 السابع 
   7التهديف السلمي م  اما  الهدف  مسافة ( 1
 رمي كرة طبية عبعد مسافة بو ا 
 01× 5
 01× 3
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 2 21
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